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Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  pengaruh  komitmen
organisasi, etika organisasi, keadilan kompensasi,   dan   sistem pengendalian
internal terhadap   fraud pada SKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit SKPD di Kota
Lhokseumawe yang berjumlah 31 Dinas, Badan, dan Kantor (155 responden).
Kuesioner yang memenuhi syarat adalah 152 responden. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan kuesioner.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial,
komitmen organisasi, etika organisasi, keadilan kompensasi, dan sistem
pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud pada SKPD Pemerintah
Kota Lhokseumawe. 
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